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S U P L E í m ESPECIAL A \Á GACETA.—NUM. 9 . 13 de Enero de 1871, PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA. 
O L E ^ 
DE 
SUBASTA PARA E L DIA 9 D E F E B R E R O PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1853,11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Subasta para el dia 9 de Febrero de 1^11, y hora dé las doce de su 
mañana, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que le 
corresponda. 
PARTIDOS DE BÚRGOS , VILLADIEGO , BELGRADO , LERMA, 
SALAS Y VILLARCAYO. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Números 2.37B de permutación y 2.490 del inventario ge-
nera!.—Una tierra en (jamona!, procedente de las monjas de 
San Ildefonso á Vega de Arriba, d*1. cabida 12 fanegas y cuatro 
celemines de tercera calidad; linda Norte carrera de medio la 
Vega, Sr. Duque de Frías y beneficio de Gamonal; Sur cuneta ó 
préstamos de la carretera de Búrgos á Logroño; Este Sr. Duque de 
M a s y Donato Pérez üe Gamonal, y Oeste camino de Gamonal á 
Capiscol. 
Otra á diQho término, de cabida una fanega y cuatro y medio 
celemines de tercera calidad: linda Norte y übteD. Francisco Ar-
naiz, de Búrgos; Sur carrera de medio ia Vega, y Oeste D, Primi-
tivo Velasco, de Búrgos, y beneficio de este puenlo. 
Otra á Vega de Afiajo, de cánida lü5 fanegas y tres celemines 
de tercera calidad: linda iNorte carrera de medio la Vega y nene-
ücio de Gamonal; Sur carrera de servidumbre y ejidos de este 
concejo; Este camino de Gamonal al Capiscol, y Oeste carrera de 
servidumfire, D. Francisco Arnaiz, de Búrgos, j beneficio de este 
pueblo. Esta finca la divide de Este á Oeste la carretera de Búrgos 
a Logroño. 
Otra á Vega del Medio, de cabida cinco fanegas y cinco cele-
mines de tercera calidad: linda JNorte Ensebio Saez, de Gamonal, 
beneticio de este pueblo y D. Francisco Arnaiz; Sur préstamos del 
ferro-carril y señora viuda de Talaya; Esle camino de Gamonal á 
Viliayuda, y Ueste Donato Pérez, de Gamonal, y señora viuda de 
Talaba. A esta tinca la divide la carretera de medio ia Vega, que 
es también camino de Gamonal á Villayuda. 
Otra á dicho término, de cabida cuatro celemines de tercera 
calidad:- iinua Norte y Este préstamos del ferro-carril, y Sur y 
Oeste señora viuda de Talaya, de Búrgos. 
Otra al Canto, de cabida cinco fanegas y 10J4 celemines 
de primera calidad: linda Norte y Este prado del concejo de este 
puenlo; Sur línea divisoria de Gamonal á la Ventilla, y Oeste ca-
mino de Gamonal á la Ventilla. 
Otra á la Revenga, término de Villimar, de cabida una fanega 
y cuatro y medio celemines de tercera calidad: linda Norte Don 
Marcos Porras; Sur D. Maximiano Guzman, vecinos de Búrgos; 
Este linde perpélua, y Oeste camino de Villatoro á la casa la 
Vega. 
^Ua á Santilla, término de Búrgos, de cabida una fanega y 11 
celemines de segunda calidad: linda Norte linde perpetua; Sur ca-
mino á la casa de la Vega por la fuente nueva; Este Cipriano Ar -
naiz, de Villatoro, y Oeste D. Tomás Carranza. 
Otra á Ornazo y al mismo término, de cabida cinco fanegas y 
tres y medio celemines de primera calidad, la cual tiene que dar 
entrada de paso por la parte del Oeste, y en la línea de nueve me-
tros, que es la entrada á la finca de D. Ignacio Carranza, de Búrgos: 
linda Norte y Este Sr. Duque de Frias, arroyo en medio; Sur ar-
royo corriente, y Oeste D. Ignacio Carraza, de Búrgos, arroyo en 
medio. 
Otra á Cascajos, de cabida dos fanegas y 11 celemines de ter-
cera calidad: linda Norte camino para Villamar; Sur carretera de 
Francia; Este Pablo Manzanedo, de Villimar, y Oeste beneficio de 
Gamonal. 
Otra á Vega de Arriba, de cabida cuatro fanegas y 10 celemi-
nes de tercera calidad: linda Norte carretera de Búrgos á Logroño; 
Sur camino del Capiscol á la Ventilla; Este préstamos del ferro-
carril, y Oeste ejidos del concejo de este pueblo. 
Otra á Cauce, de cabida tres fanegas y medio celemín de se-
gunda calidad: linda Norte ejidos del concejo de este pueblo; Sur 
cauce molinar; Este camino para el Capiscol, y Oeste Vicente Sa-
linas, de Búrgos. 
Otra á Barrancal, término de Villimar, de cabida tres fanegas 
y seis celemines de tercera calidad: linda Norte camino de Búrgos 
á Poza; Sur Félix Pérez y Cecilio Franco; Este camino de Villatoro 
á la casa de la Vega y Félix Pérez, y Oeste Donato Pérez. 
Otra á Loma y prado de Arriba, en Gamonal, de cabida seis 
fanegas y seis celemines de tercera calidad: linda Norte camino 
para Orbaneja por el campo de Gamonal y beneficio de este pue-
blo; Sur prado del concejo; Este dicho prado y monjas de San I l -
defonso, y Oeste Donato Pérez, de Gamonal. 
Otra á Carrera del Calvario, sin cultivar, de cabida ocho y me-
dio celemines: linda Norte Santiago Hortigüela; Sur Mercedes Gon-
zález, y Este y Oeste D. Tomás Carranza. 
Otra á Barrancal (Búrgos), de cabida una fanega y dos celemi-
nes de tercera calidad: linda Norte camino para Poza; Sur Vicente 
Salinas; Este Donato Pérez, y Oeste Nicolás Pérez. 
Otra á id. (Villimar), de cabida seis fanegas y tres cuartillos de 
segunda calidad: linda Norte Cecilio Franco y Sr. Duque de Frias; 
Sur camino de Búrgos á Villimar o fuente nueva; Este Sr. Duque 
de Frias, y Oeste camino de Villatoro á la casa de la Vega. 
Otra á Campezon (Gamonal), de cabida 11 celemines de se-
gunda calidad: linda Norte ejidos de este concejo; Sur y Oeste ca-
mino de servidumbre, y Esle Donato Pérez. 
Otra á Cáuce (Búrgos), de cabida tres fanegas y 16 celemines 
de primera calidad: linda Norte carrera de servidumbre; Sur Do-
nato Pérez; Este ejidos del concejo y cáuce molinar, y Oeste venta 
de los 14, de Gamonal. 
Otra á Peón del Prado (Gamonal), de cabida seis fanegas de 
segunda calidad, y cuatro fanegas y ocho celemines de tercera: 
linda Norte camino de los Vadillos á Gamonal; Sur y Oeste prado 
de las Calderas, y Este carrera para dicho prado. 
Otra á Curata, de cabida tres fanegas y nueve celemines de se-
gunda calidad: linda Norte rio Pico; Sur y Este carrera de servi-
dumbre, y Oeste Felipe Saez, de Gamonal. 
Otra á la Platera (Búrgos), de cabida dos fanegas de tercera ca-
lidad: linda Norte linde perpétua y herederos de Felipe López; Sur 
Francisco S. José; Este Donato Pérez, y Oeste Marqués de San 
Juan. 
Otra á Vega de Abajo (Gamonal), de cabida tres fanegas y nueve 
celemines de tercera calidad: linda Norte carrera de medio la Vega; 
Sur carretera de Búrgos á Logroño; Este D. Evaristo Moragas, y 
Oeste Sr. Conde de Berberana. 
Otra á id., dividida por una carrera de servidumbre, de cabida 
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cuatro fanegas de segunda calidad, y 14 fanegas y nueve celemines 
de tercera: linda Norte carretera de Francia, D. Primitivo Velasco, 
beneficio de este pueblo y Sr. Marqués de San Juan; Sur dicho se-
ñor Velasco, carrera de medio la Vega, beneñcio y media ración de 
este pueblo y D. Evaristo Moragas; Este dicho Sr. Velasco, camino 
de Gamonal al Capiscol, D. Evaristo Moragas y beneficio del pue-
blo, y Oeste dicho Sr. Velasco, beneficio de este pueblo y Laureano 
Maté. 
Otra á Redonda (Burgos), de cabida una fanega y nueve celemi-
nes de segunda calidad: linda Norte rio de la Casa de la Vega; Sur 
arroyo de desagüe, y Este y Oeste Donato Pérez. 
Otra á Olmos de San Antón ó Goleras (Gamonal), de cabida dos 
fanegas y 10 celemines de segunda calidad: linda Norte María Mer-
cedes y D. Primitivo Velasco; Sur camino de los Vadillos á Gamo 
nal; Éste dicho Sr. Velasco y Laureano Maté, y Oeste Jacinto 
Ibafiez. 
Otra á Vega de Abajo, de cabida una fanega y un celemín de 
segunda calidad: linda Norte rio Pico; Sur carretera de Francia; 
Este D. Primitivo Velasco, y Oeste carrera de servidumbre. 
Otra á id., de cabida tres y medio celemines de tercera calidad: 
linda Norte carrera de servidumbre; Sur carretera de Francia; Este 
ejidos del concejo, y Oeste D. Primitivo Velasco, de Burgos. 
Las 30 fincas anteriores hacen 137 fanegas, nueve celemines y 
un cuartillo, equivalentes á 34 hectáreas, 87 áreas y 96 cemiáreas. 
Ignorándose la renta que producen, ha sido calculada por los peritos 
en 900 pesetas, tasadas en 17.S00 pesetas, y capitalizadas en 20.230 
pesetas, tipo de subasta. 
Han sido tasadas por D. Lucio Martínez y Martínez, Francisco 
Saiz y Ensebio Saiz. 
Números 2.S86 de permutación y 2.728 del inventario general.— 
Una tierra en Medinilla, procedente del Cabildo catedral, á la Esa, 
de cabida 18 celemines de tercera calidad: linda Norte camino de 
Frandovinezj y Sur, Este y Oeste 1). Santos Cecilia. 
Otra en id., de cabida dos fanegas de tercera calidad. 
Otra en Valdeescuderos, de cabida dos fanegas y media de ter-
cera calidad. 
Otra en Labradores, de cabida una fanega de tercera calidad. 
Otra en Valdeluego, de cabida una fanega y nueve celemines 
de tercera calidad. 
Otra en la Mata, de cabida ocho celemines de primera calidad 
regadío, y una fanega de segunda secano. 
Otra en los Hoyos, de cabida 18 celemines de tercera calidad. 
Otra en Pradejón, de cabida cinco fanegas y tres celemines de 
segunda calidad. 
Otra en Fuente el Invierno, de cabida tres celemines de p r i -
mera calidad regadío. 
Otro en Arroyo Onda, de cabida 14 celemines de primera ca-
lidad regadío. 
Otra en Sangradera, de cabida ocho celemines de primera cali-
dad regadío. 
Otra en id., de cabida 21 celemines de primera calidad regadío. 
ün huerto en las Huertas, de cabida cinco celemines de primera 
calidad regadío, con 37 olmos, 12 de obra y los demás ol matos; sus 
tapias de canto rodado y arruinadas. 
Una tierra en Fuentevieja, de cabida siete celemines de p r i -
mera calidad. 
Otra en las Conejeras, de cabida 17 celemines de tercera ca-
lidad. 
Otra al camino de Villagutlerrez, de cabida nueve celemines 
de tercera calidad. 
Otra en Pradillos, de cabida tres celemines de tercera calidad. 
Otra en Santillana, de cabida seis celemines de tercera calidad. 
Otra en el Vaso, de cabida seis celemines de tercera calidad. 
Otra en Melgares, de cabida 10 celemines de tercera calidad. 
Otra en Prado Dueñas, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad. 
Otra en id., de cabida 11 celemines de tercera calidad. 
Otra á la Lomllla, de cabida 21 celemines de segunda calidad. 
Otra á las Arenas, de cabida 26 celemines de tercera calidad. 
Otra á Cuesta Orea, de cabida ocho celemines de tercera ca-
lidad. 
Otra á Pozuelos, de cabida 26 celemines de tercera calidad. 
Otra á camino de Cavia, de cabida tres fanegas y inedia de ter-
cera calidad. 
Otra á Carreras, de cabida 13 celemines de segunda calidad. 
Otra á id., de cabida 14 celemines de tercera calidad. 
Otra á id., de cabida nueve celemines de segunda calidad. 
Otra en Molino Caldo, de cabida dos fanegas de segunda ca-
lidad. 
Otra en Nido la Cigüeña, de cabida cinco celemines de segunda 
calidad. 
Otra en Era Alta, de cabida nueve celemines de tercera calidad. 
Otra en la Laguna, de cabida tres celemines de tercera calidad. 
Otra en Era Alta, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
segunda calidad, 
Otra en el camino de Burgos, de cabida 21 celemines de tercera 
calidad. 
Las 36 fincas anteriores hacen 47 fanegas y 11 celemines, equi-
valentes á 14 hectáreas, 60 áreas y 84 centláreas: producen una 
renta de 3S0 pesetas: han sido tasadas en 3.tí3,;) pesetas, y capita-
lizadas en 7.87o pesetas, tipo de subasta. 
Estas fincas han sido tasadas por D. Inocencio Aparicio y Ma-
nuel González. 
A la vez que en esfa capital habrá un segundo remate en los 
partidos de Villadiego, Belorado, Lerma, Salas y ^Vlllarcayo, y un 
tercero en Madrid respecto de las fincas números 2.373. 
Burgos 20 de Octubre de 1870. = El Comisionado, Arturo 
Martin. 
SUBASTAS PARA E L DIA 10 D E F E B R E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE ÁVILA. 
Por providencia del Sr. Administrador jefe económico de la pro-
vincia, y en virtud de las leyes de I.0 de Mayo de 185S, 11 de Ju-
lio de 18S6 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pú-
blica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remates para el dia 10 de Febrero de 1871, á las doce de la mañana 
en punto, en las Casas Consistoriales de esta copital, en la muy 
heroica villa y corte de Madrid, y en las villas de Piedrahita y 
Arévalo, ante los Señores Jueces de primera instancia, con asistencia 
de los Comisionados de Ventas, Escribanos respectivos y citación del 
Regidor sindico. 
PARTIDO DE ARÉVALO. 
TÉRMINO DE NARROS DE SALDUEÑA. 
Bieoes del Estado.—Propios.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
T e r c e r a subasta . 
Número 2.627 del apéndice.— Un monte pinar en jurisdicción 
de dicho pueblo de Narros de Saldueña, situado al camino que del 
mismo va áFontiveros; es de tercera calidad y su clase alvar; con-
tiene 8.100 pinos próximamente, de los que unos 570 tienen de l § á 3 0 
centímetros, y los restantes de siete á la centímetros: linda Norte 
herederos de D. Isidoro García; Sur Duque de Fernan-Nuñez; Este 
camino que va á Fontiveros, y Oeste Elias Alonso, de cabida 14 
hectáreas, 78 áreas y 14 centláreas, equivalentes á 23 fanegas de 
marco real: atendiendo á la calidad del terreno y mal estado de los 
pinos la tasan los peritos D. Juan de la Cruz Rovlna y D. Román 
Gutiérrez en 5.630 pesetas en venta y 21 pesetas en renta, por la 
que se capitaliza en 4.725 péselas: no habiendo producido.resultado 
la segunda subasta, se saca por tercera vez á remate por el 70 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en la primera, ó sea 
por 3.955 pesetas y 50 céntimos, que es el tipo para la subasta, 
con arreglo al reardecreto de 25 de Agosto de 1868. 
La finca expresada se anunció para la venta, como de menor 
cuantía, en el Boletín de Ventas núm. 464, y la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado mandó suspender la subasta 
de esta finca y que se anunciara como de mayor cuantía: lo que se 
anuncia para conocimiento del público. 
PARTIDO DE PIEDRAHITA. 
TÉRMINO DE HOYOI\REDONDO. 
Número 2.285 del inventario.—Un monte de encina alto y parte 
de chaparral alto y bajo procedente de los Propios, del que sólo se 
enajenad arbolado, por pertenecer el suelo á dominio particular: 
linda Norte rio Corneja ; Sur término de Aldchuela y Horcajada; 
Este término de la Aldehuela, y Oeste los de Villar de Corneja y 
Horcajada. 
Se hallan enclavados dentro de su perímetro el pueblo de Ho-
yorredondo y sus cinco anejos, con sus encerraderos para los gana-
dos, también de dominio particular. 
El arbolado de encina, tanto lo que se halla en las tierras abier-
tas ya roturado, ya eriales, como lo que se halla en las heredades 
cercadas, entra en la parte que se enajena, exceptuándose las de-
más clases arbóreas que no sean encina, á excepción de unos 500 ro-
bles que se hallan en los sitios del Saltadero y Regajo del Espinar; 
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el número de árboles es aproximadamente el de 47.400, ocupando 
una superficie de 1.622 hectáreas y 75 áreas, equivalentes á 2.535 
fanegas y cinco celemines de marco real. 
El diámetro por término medio en el sitio de Carchena es de 15 
á 40 centímetros, y en este sitio es donde se encuentra la paite de 
chaparral alto y bajo, y lo de la parle baja, también por término 
medio, es de 30 á 70 centímetros de diámetro. 
No se hace mención de las servidumbres de carretera á Eéjar, 
caminos abrevaderos, coladas, entradas á las heredades y otras que 
gravitan sobre el monte, por no enajenarse más que el arbolado y 
no afectarle en cosa alguna. 
Lo tasan los peritos D. Juan de la Cruz Rovina y D. Agapito de 
la Calle en la cantidad de 100,610 pesetas en venta y 1.550 en 
renta, por lo que se capitaliza en 34.875 pesetas, sirviendo de tipo 
para la subasta la tasación. 
TÉRMINO DE SAN MARTIN DE LA VEGA. 
Bienes de corporaciones civiles.— Propios.—Comunes.— 
Mayor cuantía. 
Subasta en quiebra. 
Número 2,492 del inventario,—Un terreno denominado Cor v i -
maloco y Majada de la Peña, procedente del asocio da Piedrahita, 
que fué rematada por D. Antonio Gutiérrez Moreno, cuyo terreno 
se saca á la venta como primera subasta, con arreglo ai decreto 
de S, A. el Regente fecha 23 de Junio último, y dicho terreno com-
prende los sitios de prado Perenal, Mangadillas, prado Carril y ar-
royo de la Gama: está cubierto en su mayor parte de monte pardo 
ó piornal, y contiene unas 90 fanegas en varios pedazos de prado ó 
cañadas, estas de segunda calidad y el resto de tercera: linda Norte 
términos de Navacepedilla, de Corneja y Viiiafranca de la Sierra; 
Sur empezando desde la ermita de Nuestra Señora de la Piedad á 
dar á los cercados de Víctor Nuñez, desde este sitio al prado de la 
Callada del prado Perenal; por la parte desde esto en linea recta á 
la parte alta del cercado de Gataiina González Moreno, en línea 
recta al arroyo de las Majadillas y cercados de Fabián Martin, Cle-
mente García, Gabriel Hernández de Lorenzo y Mateo Martin de la 
Cruz, y otras varias tincas de dominio particular, situadas ai prado 
Carril, todas por la parte superior al cercado de los herederos de 
Pedro Alcántara Yañez, situado al arroyo la Gama, cercado de Apo-
linaria González Florez, sitio de las Piñuelas, bajerada de la Vega, 
Cortos, corral de los frontes á dar á la fuente de Alberche; Este 
desde dicha ermita, la dehesa boyal del pueblo, la cual empieza en 
el coto que se halla en el alto del Reguerillo de la Piedad, término 
de Navacepedilla de Corneja, y desde este coto en línea recta al 
alto dé la cañada de los Canalizos, quedando entre dicha cañada y 
coto dos peñascales ó riscos, los cuales limitan la dehesa por dicho 
sitio de los Canalizos, y desde el coto que se halla en la parte baja 
de la cañada de las Rozas al risco del mismo nombre, el cual se 
halla por cima de la cerca de Celedonio Gracia, y desde dicho risco 
por la parte Oeste del escobar hasta bajar á la ermita de Nuestra 
Señora de la Piedad, y Oeste término de la iierguijuela, por ma 
jada la Peña y fuente, término de Navaescunai, por la cumbre ó 
aguas vertientes. 
Le atraviesan un camino que de San Martin de la Vega va á 
Piedrahita y Navaescurial, y una vereda que de Navacepedilla de 
Corneja va á la Herguijueia. 
Quedan dentro del terreno heredades de dominio particular, 
cercadas, propias de Vicenta y Martina González Florez, Catalina 
Navadijos, Pedro Morena, Santos Cobo, Pablo Sánchez Iglesias, 
Juan Moreno y Luis. Hernández y compañeros, con las servidum-
bres de riego y entrada por el mismo terreno, aprovechándose las 
aguas que bajan del mismo para el riego de otras varias heredades. 
Ocupa una superficie de 764 hectáreas, 30 áreas y 93 ceuti-
áreas, equivalentes á 1,187 fanegas de marco real, que atendiendo 
al poco tiempo que los ganados pueden aprovechar sus pastos por 
la posición topográfica que ocupa, la tasan los peritos D. Juan de 
la Cruz Rovina, Agrimensor, y D, Fabián Martin, práctico, en la can-
tidad de 26,750 pesetas en venta y 1.375 en rema, por la que se 
capitaliza en 30.937 pesetas y 50 céntimos, cantidad que sirve de 
tipo para la subasta. 
A vila 3 de Enero de 1871. = El Comisionado, Claudio Sánchez 
Albornoz. ^ 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civile?!, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4-.* Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de V de Mayo de 1855, y conla bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de ia 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. a Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicba falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.1 Los qompradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa,justa en el. término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las .reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ánles de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
.miles sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración. (Art. 9,° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arl olado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real orden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos, 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado t i precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de lo3 que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas, 
N O T A S . 
I.1 Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
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Instrucción pübiica, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
con-espondan á las provincias y á los pueblos. 
2.1 Son bienes del Estado los que llevan este nombre, lo.s de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías, santuarios y todos los pertenecientes ó que se bailen 
disfrutando 1 JS individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O N D I C I O N E S 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SDRASTAS, Y PENAS E N QüE S E INCURRE 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo I . " La identidad de la persona y domicilio de los ^os~ 
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justifi wra mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria, sol-
vencia, á juicio deljíuez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7."— Regla 3.*— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 18S6. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de mulla la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, n© bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva provide?icia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas o0 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
( M I S I O H PRINCIPAL DE Y E M A S DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO DE ESTA P R O Y I M A . 
























de la finca. 
Una tierra 






































PUEBLO DONDE RADICA. 




Idem.. . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem. . , . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem 
I d e m . . . 
REMATE 









SOMBRE DE IOS REMATANTES. 








Suspendida por haber pagado. 
Sin postor. 









Madrid 13 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
